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ОБ ОДНОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ 
СРЕДНЕГО ПРЕДУ РАД ЬЯ
Субстратная топони.і/мя Среднего Прѳдуралья ухе  привлекала 
внимание лингвистов как источник сведений о яешках дорусско-  
го населения этого  региона- В работах А*К.Матвеева1 и А.С. 
Кривощековой-Гантман~ ряд субстратных топонимов Среднего 
Предуралья проэтимологизирозан с помощьо отдельных финно -  
угорских и торкских языков» 3 данной заметке рассматривается 
одна фонетическая особенность субстратной топонимии той части 
Среднего Предуралья, которая в настоящее время засолена в ос­
новном русскими* На востоке эт а  территория ограничена Ураль­
ским хребтом», а с остальных сторон автономными республиками -  
Коми, Удмуртской, Башкирской, а также Коіш-Пѳрняцкин нацио­
нальным округом, По историческим источникам известно,  что 
первоначально здесь  тили татары, башкиры, удмурты (вотяки) ,  
марийцы (чзреі/исн),  манси (вогулы),  а также так называемые 
остяки. Отдельные компактные группы нерусского населения до 
сих пор проживают в ряде районов этой территории: коми-пер­
мяки на р Д з ь з а  (носители верх-язьвкнекого диалекта коми 
языка),  татары на р.Бардйм (приток р* Тулва),  марийцы и удуур~
1* Матвеев А Д ,  
к а ц ь я , -  В кн
кой экспедиции Института археологий лН СССР/ м , } 
вып,2, с* 319-330;  Он г.ѳ, 0 древнейших цестах^расселения 
угорских народов (по данным языка),  -  В кн*: ІрДанской 
археологической экспедиции* Пермь, 1965 s в н п Л  » с 135-146; 
Он т.ѳ. Географические названия jpajia* Свердловск, і930.
2+ Кривощѳкова-Гантман А Д ,  Адаптация русские языком коми- 
пермяцких топонимов в Прикамье.-  Уцѳн*зап. Пѳрм/пѳд. ин -та ,  
1966, в ы п * 34, с , 87-105;  Она же. Гидронимйя коми-пепмяцкого 
происхождения в Прикамьѳѵ-  ^чѳн*зап Пери* у н - т а ,  1985, 
вып * 177, с , 16-51;  Она же. Общѳперчская п оощекочи лексика 
ландшафта в составе  топонимий Прикамья, -  Учен, запА Пер1' 
пѳд ,ин~та,  1967. т .4 3 ,  в ш ь З ,  с-141-157* Она Же* Сдвдн 
древнепермской гидронимики на юг, :ок в Прикамье».- В кн.:. 
Всесоюзная конференция по топонимике, Ленинград^ <о янв*-  
2 фбвр 1965; Гез.докя* к сообяь Д   ^ 19654 е ѵ223-226;  Она 
же* Откуда эти названия? Пермь, 1973,
тн в т н н х  районах Свердловской и Порлсской областей* Однако 
8 целом топонимия данной территории является  русской по у п о т ­
реблению*
Ряд фонетических особенностей субстратной топонимии 
Среднего Предуралья,  прежде всего отсутствие  скопления с о ­
гласных в начале и в конце слова ,  свидотел ьс твуѳт о ее тюрк­
ском или финно—у г орс кон происхождении* Однако в статье  для 
анализа вз я т а  лить одна фонетическая особенность данной топо­
нимии -  необычно большое число дорусских географических н а з ­
ваний с начальным б,  Топонишя с начальным б образует  особен­
но плотный арѳал в южной части региона.  При этом в выделяемой 
зоне почти полностью отсутствуют топонимы с начальными в и п» 
которые обычны в северной части региона»
Данную фонетическую особенность можно было бы объяснить 
с помощью тюркских языков,  например, татарского в котором 
губно-губноѳ в не встречается  в начале слова ,  а губно-зуб­
ное в воббщѳ не встречается  в исконных словах^ Тюрки не 
только проживали в Среднем Прѳдуральѳ до прихода сюда русских 
но и до сих пор проживает здесь  в отдельных населенных пунк­
тах* Ряд топонимов с начальным б можно интерпретировать на 
базе  тюркских языков,  например, топонимы с фор.мантом -б ай ,  
которые могли произойти от тюркских антропонимов: Батзрбай,  
Билшбай и др Однако большая ч ас ть  субстратных топонимов с 
начальным б из тюркских языков не объясняется,  например: 
Байкѳт,  Башап, Баяс,  Бѳдряж, Бѳршеть, Биэь,  Бизяр,  Бисерть,  
Бисеру Будут.  Букор,  Бутон, Бушаш, Бым и др.
Одна из распространенных в Среднем Предуралье топооснов 
на б -  Б и з ь - /Б и сь -  ухе  привлекала внимание топонимистов 
А*ІС.Матвеев связывал эту топооснову с венг* v i z  "вода" .
В зоне топонимии с начальны?: в (северная ч ас ть  региона)  о т ­
мечена основа Вись-:  Вишера, р* (коми Висѳр),  возможно, эта 
же основа представлена  в названий Висим (приток р Д а м а  и при­
ток р Д е х ѳ в а я  Утка -  бас* р Д у с о в а я ) *  Не исключено, что с то-
3* Исхаков Гармония гласных в тюркских языках* -  В кн :
Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков* 
М., 19554 Ч Л .  Фонетика, с* 235,  246*
4> Матвеев А Д  0 древнейших местах расселения  угорских наро­
дов ,  с*144* *
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поосноьой Би эь - / Би сь-  соотносится топооснова Пизь-,  пред­
ставленная в топонимах Пизь, р>, Пизя, р * , Пиэьма, р, (бас, 
рДа?*га), Эти названия отмечены к западу от зопн топонимии с 
начал ъныч б *
Таким образом, можно говорить об известной корреляции ѵ 
начальных б / в / п  в субстратной топонимии Среднего Прѳдурелья, 
Как корреляция начальных б /в  , так и корреляция начальных 
б/п нотѳт быть объяснена с помощьо трркских языков,  напри­
мер.. татарского,  Как ухе  говорилось,  начальный губно-зубной 
в нехарактерен для исконно торкских слов* В некоторых т а ­
тарских говорах северных районов Башкирии наблзодаѳтся р е г у ­
лярная замена начального б на  п (устное сообщение с т ар ­
шого научного сотрудника сектора  языка Института истории, 
языка и литературы Башкирского филиала АН СССР А Д Д а м а л о в а )» 
Влиянием такого рода говоров мохѳт быть объяснено соотвѳтст^ 
виѳ Бизь -  Пизь к западу от зоны топонимии с начальным б.
И тем не менее в создании ареала дорусской топонимии Среднего 
Предуралья с начальным б могли принимать участие не только 
тюрки* Следует учитывать и другой этнический 'ко ішонѳнт -  не­
однократно упоминающихся в исторических документах,  относящих­
ся к данной территории, вогулов и ост яко в/  По писцовым книгам 
ХУП в., известно,  что остяки зсили по таким рекам Среднего Пред­
уралья ,  как Шаква, Сылва, Ирень, Сап, Был, Бырма, Бабка, Тул- 
ва ,  Кунгур, Башал и др* (Шишонко 1У, 6 )* Вогулы же, по дан­
ным писцовых книг и грамот ХУ1-ХУП вв*,  жили прежде всего по 
р 1 Вишѳре, Язьвѳ* Чусовой, Яйве и Косьвѳ (Шишонко 1, 64)
Зона топонимии на б в целом совпадает  с территорией пред-  
уральских остяков и чусовских вогулов.  Отражает ли это сов ­
падение какие-либо языковые особенности отдельных групп в о ­
гулов и остяков?
Если языковая и этническая принадлежность вогулов не я в ­
ляется предметом дискуссии -  они однозначно отождествляется 
с народом, который сам себя  называл и называет кансй,  то во­
прос о языковой к этнической принадлѳхнос ти предуральских.  
остяков не может считаться окончательно рѳіяенньш. Общеизвест­
но,  что остяками называли обских угров -  ханты (при этом с а -  
мо имя выводили кэ хант,  асъях "обские люди"— Ф&скер Ш, 1 6 / ) .  
На этом основании к предуральских остяков можйо было бы о то4/. -
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дѳстйить с ханты. Однако анализ исторических источников пока­
зывает,  что тернии остяк нѳ был этнически однозначным. В них 
упоминается березовские ,  вѳрхотурскио, енисейские,  ляпинскиѳ, 
ыангазейские ,  нарымскиѳ^ обдорскиѳ, пелымские, сосьвинскио,  
томские и другие остяки0 . Судя по приведенным названиям, ос­
тяками русские называли в Сибири но только хантн, но и манси 
(ляпинские, пелымские, сосьвинскиѳ остяки)  и дахо самодийцѳв 
и кетов* Поэтому термин остяк следует признать достаточно не­
определенный в этническом отношении* Он мог иметь, особенно 
на первых порах освоения Урала и Сибири, социальный характер* 
Еде В^Н,Шишонко связывал его с татарским словом иштек или у а -  
тех,  имевшим значение "человек,  не платящий дани" Шишонко 02, 
211) ,  И действительно,  термин остяк распространен в Западной 
Сибири и в Прѳдуральѳ, где проживает татары* Татары и остяки 
в Прѳдураяье упоминаются вместе (Шишонко П, ч»7,  105-110 ,259-  
260)* Примечательно, что в Іитии Стефана Пермского среди на­
родов,  хивущих "вкруг Перми", не упоминается ни татары, ни ос 
тяни,  тогда  как вогулы ухе  упоминается * С предурал ьскими во­
гулами (летописная югра) новгородцы контактировали ухе в Хів? 
Впервые вогулы упоминается в документах в 1395 г* ІПСРі] XI, 
165),  а остяки в Лрѳдуральэ упоминается лишь в 1505 г ® Если 
первоначально вогулы и остяки в исторических источниках четко 
различает ся ,  то начиная с ХУП в . наблюдается смешение этих 
терминов * Поскольку впервые термин остяк по отношению к обс­
кий уграм был использован в 1571 г* (Фасмер Ш, 167),  то оче­
видно, что он был заимствован русскими у тюрков и, следова­
тельно,  первоначально имел не этнический,  а социальный смысл* 
Данный пространный экскурс в этимологию и значение слова 
остяк предпринят с. целью показать неосновательность отождест­
вления предуральских остяков с обскими уграми только на осно­
вании совпадения русского термина, обозначающего эти народы*
.5,  См*, напр. :  Моллер Г, Ф/История  Сибири* ; Л*, 1941, т , 2 ,  
указатель*
6 , Дмитриев А,А* Пермская старина* Пермь, 1689, вып* 1 , с . 62;
7, Повесть временных лет* М*; J}*, 1950, ч ,  1, с *167,
8 , Дмитриев АД* Пермская старина,  вып. І ,  с , 194,
9* Бахрушин С*В, Научные труды* М*, 1955, т . З ,  п , 2 і с . 8 8 *
Ухе но ра з  высказывалась мысль о том, что предурал ьскиѳ 
остяки -  это манси. Так, в "Истории Сибири" Г.Ф,Миллера мы 
йстрочаом упоминание нѳ только о " сылвенских и иранских та ­
тарах и остяках" ,  но и о "сылвонских и ирѳнских вогулам и 
остяках" 1 * Известный исслѳдовател ь* сибирской истории С.8 > 
Бахрушин также считал,  что "под сылвеискими и иренскими остя ­
ками или татарами источников надо понимать мансей" ^  (правда, 
вряд ли мохно согласиться ,  что термин татары в источниках по 
Продуралью всегда  обозначал манси, он, безусловно,  указывал 
и на собственно тюрков -  татар и балікир).
Как было указано выше, зона топонимии с начальным б в 
цело?ж совпадает  с Территорией расселения прѳдуральекмх остя­
ков и чусовских вогулов (т.ѳ» манси).  Известно, что в живых- 
мансийских диалектах и литературном мансийском языке началь­
ный звонкий б отсутствует ♦ Но предуральскиѳ м&нси говори­
ли на вымерших диалектах мансийского языка -  юхном и запад­
ном. Сохранился ряд словариков по этим диалектам, составлен­
ных в ХУШ в.  Судя по этим материалам, манси жили не только по 
Чусовой, но и охнее -  в бассейне Сылвы и Иреки, Венгерский 
лингвист Я,Гуя, проанализировавший эта словарные источники, 
указал на ряд фонетических особенностей юг.номансийского вы­
мершего диалекта .  Одной их таких особенностей является  регу ­
лярное соответствие  обычному для других мансийских диалѳкт- 
тов начальному п m -манс, б. Такое соответствие  преобла­
дает  в чусовском говоре и не знает исключений в кунгурском 
говоре юхномансийского диалекта ,  например: в -тур .  пае ~  
чу с * Ь а і  і^ к у н г .  бае "большой палец" ,  тавд* р £ 1 ~
чус * Ъ а 1 ~  кунг.  бель "ѵхо" , тавд.  р о т ^ ч у с ,  р и т  а ^
кунг. бум "трава" к др ,  Зти данные позволяют сделать 
предположение, что часть  субстратной топонимии на б восхо­
дит к вымершему охному диалекту .мансийского языка или была 
переработана манси из домансийских топонимов с начальным п* 
Этим хѳ может объясняться почти полное отсутствие топонимов
10 . Миллер Г*Ф. История Сибири, т* 2 , с , 97,
11. Бахрушин С . 8 . Научные труды, т»3,  ч*2,  с ?87#
12. Языки народов СССР» М , 1966» Т*3. Финно-угорские х с а ­
модийские языки, с .*34 5-.
13 Gulya J .  Egy s a j a t o s  d e l i  vogul h a n g j e l c l e s  k e rd eseh ea .  -  
In: Kulonlenyomat a nyelvtudotnanyi ar te k eze sek  40 szamabol.  
Budapest,  19&4, 1# 121-122#-
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с начальным п в данной зоне (тюркски© языки допускают на­
чальное п ) + Что касается  отсутствия в ареале топонимии с 
начальным о' топонимов с начальным в , которое в начальной 
позиции могло выступать во всех мансийских диалектах (хотя 
имело губно-губной х ар акт ер ),  то причина этого заключается,  
вероятно,  в тюркском посредотвѳ при усвоении русскими мест­
ной субстратной топонимии* Усвоение терками начального тэхно- 
манс* w как 6 также увеличило общее количество топонимов 
с начальным б * На торкизацие местной топонимии явно указы­
в а е т ^  почти полное отсутствие  зд есь  топонимов с начальным р* 
Проведенные наблюдения, таким образом, подтверхда*эт вы­
сказывавшееся ухе  предположение о том, что остяки Прѳдуралья- 
это  манси. Топонимические данные также хорошо согласуется  с 
делением вымерших предуралъеких мансийских диалектов на юхно- 
ыансийский и зепадномансийский, Зона топонимии с начальным б 
соответствует  бывше>4у распространению юхномансийского диалек­
та (по р.Сылва, йрень, Чусовая).  Зона топонимии с начальным 
в соответствует  бывшему распространению западномансийского 
диалекта (р.Вшпера, Яѳьва, Яйва, Косьва).
